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 где первое слагаемое в правой части уравнения есть число 
Нуссельта для сферы, находящейся в неподвижной газовой фазе; 
Re /dV  - критерий Рейнольдса, определяющий характер тече-
ния газа; 
/C f fS Д  - критерий Шмидта, характеризующий физические 
свойства газовой среды (для газов его величина близка к единице); 
 V – относительная скорость движения газа вдоль капли (см/с); 
f
- плотность газа при температуре, характерной для его 
плёнки, контактирующей с металлом (г/см3); 
f
- вязкость газа при температуре его плёнки (пуаз). 
        Если имеются необходимые данные о газодинамике кислородного 
потока, по которым можно определить Nu, а следовательно, и коэффи-
циент массопереноса кислорода mk , то интенсивность поступления 
кислорода на поверхность сферической капли, а по ней и скорость 
обезуглероживания металла определится уравнением: 
2
3% / 2,304 10 /обm Od C d dk N W ,                         (5) 
где d – диаметр капли (образца); 
       W – его вес; 
        
2
об
O
N - молярная доля кислорода в объёме газовой фазы. 
         Однако принятые выше положения определяют интенсивность 
поступления кислорода на поверхность металла и могут быть исполь-
зованы для расчета скорости их поглощения металлом и полной асси-
миляции его металлом. 
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 Постоянный повышенный интерес металлургов к азоту, яв-
ляющемуся вредной примесью в стали, в последние годы значительно 
возрос в связи с тем, что азот стал всё шире использоваться при азоти-
ровании стали. имеющиеся в литературе данные о растворимости азота 
в чистом жидком железе при 
2N
Р =1 атм, изображаемые обычно в 
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виде соотношения /g N A T B ,в котором N выражается в 
процентах по массе, характеризуются значительным разбросом. 
 Используя методику, предложенную Григоряном В. А. для 
расчёта растворимости азота в жидком железе и приняв за основу по-
лученное нами выражение, раскрывающее внутреннюю взаимосвязь 
между параметрами взаимодействия и энергией смешения получаем 
уравнение: 
[N]=
2
0,5
N
P ехр{-433/Т – 2,87-557[С]/Т - 203[Si]/Т + 83[Mn]/Т - 46[Ni]/Т 
+189[Сr]/Т }. 
 
 Результаты расчётов по уравнению вполне удовлетворительно 
согласуются с экспериментальными данными разных авторов. Средние 
квадратические отклонения расчетных данных от экспериментальных 
составляют для температур 1450, 1550, 1600, 1650 и 1700ºС, соответст-
венно, 0,0156,  0,0410,  0,0334,  0,0184,  0,0235 и 0,0365% по массе, а 
относительное отклонения – 7,4,  13,1,  9,2,  5,1,  7,9,  и  10,1%. 
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При более высокой занятости населения, ВВП на Украине в 40 
раз ниже, чем, например, в Германии, а удельные затраты энергии на 
душу населения в Украине практически такие же. Это говорит о том, 
что энергоемкость одного доллара ВВП в нашей стране в 40 раз боль-
ше, чем в Германии. Помимо этого, в Украине на один доллар произ-
веденного ВВП в окружающую среду выбрасывается в 36 раз больше 
вредных газов и образуется в 40 раз больше твердых отходов.  
Большая металлоемкость ВВП Украины свидетельствует о не-
высоком экономическом развитии страны. Западные специалисты, 
проводившие исследования влияния металлургической отрасли на 
ВВП различных государств, пришли к выводу, что, чем выше уровень 
экономического развития страны, тем ниже доля  металлургической 
отрасли в ВВП, Ориентация украинской металлургической промыш-
ленности на экспорт стальной и чугунной заготовки будет вызывать 
дальнейшее повышение металлоемкости ВВП. Только расширение 
внутреннего рынка металла и производство из него машин  и механиз-
